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Errata
The numerator and denominator used to calculate percent-
age energy-related employment in 1974 are not strictly com-
parable. The employment requirements in the numerator corres-
pond to estimates based on the Limited Imports scenario, while
the denominator is based on the BLS ' estimate of actual economic
activity in 1974. These estimates were prepared to provide a
rough "benchmark" for comparison with 1980 and 1985 projection.
Actual levels (and mix) of economic activity in 1974, as estima-
ted by BLS, are closely, but not strictly , comparable to the
scenario values, since the scenario was not in effect. The
Limited Imports scenario was used because it corresponds to
actual activity more closely than the Free Imports or Synthetics
scenarios
.
Due to data availability constraints, the estimates on
p. 204 are the best that could be made, but they should be in-
terpreted with caution. In effect, the estimated percentage
of petroleum engineers in energy-related employment, 114.2%,
suggests that virtually all petroleum engineers were engaged
in energy-related employment, but does not in itself constitute
evidence of a shortage.
Jack Fiorito
Research Associate
Center for Advanced
Computation
October 17, 1977
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